






This paper describes empirical study on Project-Based Learning (PBL) methods applied to academic debate practice. In 
practicing, students have to do team play. However, they are often inexperienced in teamwork and in using practical methods or tools. 
Contents are as follows: Objectives of PBL, Description of practical methods and tools, Opinion survey of students who finished 



































































Empirical Study on Project-Based Learning Methods 
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図 1 PBL型演習の基本要件 
















































































































図 3 チーム憲章（コンセプトシート） 
図 4 ガントチャート（工程表） 
図 5 個人週報（きずなシート） 






























































































































図 7 PBL型演習に興味や新鮮味を感じたか？ 
図 8 PBL型演習で達成感・楽しさ・自己の成長を味わえたか？ 
図 9 後輩に PBL型演習の履修を勧めるか？ 
図 10 PBL型演習に自信を持ったか？ 
図 11 PBL型演習は将来企業や社会活動で役立つか？ 
図 12 ガントチャート（工程表）の活用 
図 13 個人週報（きずなシート）の活用 
図 14 チーム週報（振り返りシート）の活用 
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